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Сопровождающий погребения вещевой материал представлен височны-
ми кольцами, ножами, бронзовыми и стальными кресалами, поясами с на-
кладками из оловянистого сплава и бронзовыми пряжками, фрагментами 
серебряных масок, стеклянными и каменными бусинами, дирхемами и др.
В ходе работ исследованы останки 29 индивидов из 26 погребений 
и с участка межмогильного пространства. Среди них достоверно определяе-
мых – 2 мужчины, 4 ребенка до 15 лет, индивид до 20 лет, 12 взрослых людей. 
Там, где удалось определить, возрастной интервал взрослых людей составлил 
20–55 лет. В остальных случаях половозрастные оценки получить не удалось.
В большинстве могил погребенные уложены на спину головой на С 
с отклонением на СЗ или СВ. Ноги выпрямлены. Челюсти погребен-
ных сомкнуты, нижняя челюсть стоит на основании (иногда слегка за-
валившись набок), это позволяет предполагать наличие подстилки под 
головой. Руки вытянуты вдоль корпуса. Таз там, где удалось зафиксиро-
вать, – раскрыт, кости лежат на наружных поверхностях. Так происходит, 
когда вокруг покойного остается некоторое пространство, в котором воз-
можно движение костей. Вероятно, тело оборачивали в плотный мате-
риал (кожа, шкура, береста). В основном погребения одиночные, кроме 
погребения 385, где одновременно похоронены трое взрослых мужчин.
В целом, основываясь на обряде погребения и вещевом материале, мож-
но сделать вывод, что могильник оставлен угорским населением Пермско-
го Предуралья, очень близким по этнокультурным традициям к венграм 
периода обретения родины, и относится к ломоватовской археологической 
культуре. Погребения, исследованные в этом году, можно датировать X в.
Таким образом, за четырнадцать лет исследований Баяновского мо-
гильника на площади 2280 кв. м было изучено 406 погребений.
Казаков Е. П., 2001. Волжские болгары и угорский мир Урало-Поволжья // XV 
Уральское археологическое совещание: тезисы докладов межд. науч. конф. 
Оренбург: ОГПУ. С. 160.
Оборин В. А., 1953. Баяновский могильник на р. Косьве // Ученые записки ПГУ. 
Т. IX. Вып. 3. Труды КАЭ. Вып. 1. Харьков. С. 145–161.
Оборин В. А., 1965. Памятники родановской культуры у с. Таборы // КСИИМК. 
Вып. 65. М. С. 107–118.
о. а. казанцева
исследования кудашевского I могильника
Ключевые слова: грунтовый могильник, пряжки, бусы, IV–V вв.
Отряд Камско-Вятской АЭ Удмуртского ГУ (г. Ижевск) продолжал ста-
ционарные исследования Кудашевского I могильника. Памятник расположен 
в Бардымском р-не Пермского края Приволжского федерального округа. Мо-
гильник размещается на правом берегу р. Большая Амзя, бассейн р. Камы.
https://doi.org/10.25681/IARAS.2018.978-5-94375-260-5.279-280
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V. Приволжский федеральНый округ
Раскопом 2016 г. продолжено изучение грунтовой (ЮЗ) части некро-
поля. Вскрыто 48 кв. м площади, на которой зафиксированы 2 ритуаль-
ные ямы, 7 индивидуальных погребений. Яма 30 имеет прямоугольную 
форму 175×110 см, ориентирована по линии ССЗ–ЮЮВ, в ней найдена 
лепная керамика. При зачистке дна ямы 30 в ее СВ части выявлена яма 31 
овальной формы и размерами 46×32 см. Ориентирована в направлении 
С–Ю, находок нет. Могильные ямы прямоугольной формы, ориентиро-
ваны по линии СВ–ЮЗ. Параметры погребений: длина от 130 до 215 см, 
ширина от 43 до 100 см, глубина от 11 до 93 см. Вещи представлены 
обломками лепной керамики, пластинкой из кремня с площади раскопа 
и предметами из погребений: железные ножи, шило, фрагмент удил, на-
конечники копий и пряжка, фрагменты бронзовых пряжек и гривны ром-
бического сечения. Найдена трехсоставная бронзовая пряжка, которая 
морфологически соответствует пряжкам типа П8 [Малашев, 2000, с. 196]. 
Обнаружено ожерелье, состоящее из разноцветного стеклянного бисера 
печеночного и голубого цвета. В одном из погребений найдены круглые 
стеклянные и янтарная бусы. На основании вещевого материала полевого 
сезона 2016 г. дата памятника определена IV–V вв. н. э.
Малашев В. Ю., 2000. Периодизация ременных гарнитур позднесарматского вре-
мени // Сарматы и их соседи на Дону. Т. I. Сер. Материалы и исследования 
по археологии Дона. Ростов-на-Дону: Терра. С. 194–232.
н. б. крыласова
исследования рождественского  
археологического комПлекса
Ключевые слова: городище, ров, частокол, жилища, грунтовый могильник, 
X–XIV вв.
Отряд Камской АЭЭ ПГГПУ продолжал раскопки Рождественского 
археологического комплекса. Комплекс, занимающий несколько высту-
пов коренного левого берега р. Обва, правого притока р. Кама, включает 
Филипповское (малое) и Рождественское (большое) средневековые горо-
дища, неукрепленный посад, мусульманский домонгольский некрополь 
и средневековый языческий могильник.
На Рождественском городище продолжены исследования на раско-
пе IX, где в 2014–2016 гг. полностью или частично изучено 5 жилищ, рас-
положенных двумя рядами параллельно логу, ограничивающему с В пло-
щадку городища [Крыласова, 2017].
В 2016 г. завершено исследование наиболее крупного и информатив-
ного жилища 1, которое, предположительно, представляло собой двух-
этажную постройку [Крыласова, 2016]. Изучены столбовые конструкции 
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